









«наукометрія» «вебометрія» «індекс цитувань»
«індекс Хірша» (h-індекс)
«наукометрична база даних»
«наукометрична база даних відкритого доступу»
3Міжнародні наукометричні бази даних
4 Пошук літератури, джерельна база
 Пошук активних авторів і видань
 Підписка на сповіщення про нові публікації
 Пошук співавторів, колег
 Пошук фінансування




система має мобільну версію, що дозволяє доступ до
наукових публікацій у зручний час та у будь-якому
місці;
інтеграція з інформаційними науковими системами, 
передусім, з вітчизняною бібліометричною
платформою «Бібліометрика української науки».
система автоматично розраховує індекс цитування
публікацій і дозволяє знаходити статті, що містять
посилання на ті, що вже знайдено та ін.
6Профіль науковця у Google Академії



























9Всім творчих ідей та сонячного настрою !!!
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